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 SKALA PENELITIAN 
A-1 SKALA SPIRITUALITAS 







Fakultas   : 
Jenis Kelamin : 
IPK   : 
Agama  : 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum Anda memulai menjawab pernyataan-pernyataan, isilah 
identitas Anda diatas terlebih dahulu. 
 
2. Semua jawaban Anda dianggap benar, tidak ada jawaban yang salah 
dan mohon agar semua pernyataan dijawab, serta jangan sampai ada 
pernyataan yang tidak dijawab. 
 
3. Bacalah pernyataan dengan cermat kemudian pilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda, dengan memberi 
tanda silang (X) pada kolom SS, S, TS, STS. 
 
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa senang X    
 
 
4. Alternatif pilihan jawaban  : 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 
5.  Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan 
(=) pada  pilihan yang akan diganti dan berilah tanda silang (X) pada 







  Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa senang Χ   X 
 



























No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya bahagia dengan diri saya sekarang     
2. Saya percaya bahwa semua makhluk hidup 
pantas dihargai 
    
3. Saya bermeditasi untuk dapat berhubungan 
dengan kehidupan rohani saya 
    
4. Saya tidak menemukan tujuan hidup saya     
5. Saya akan menghormati orang lain jika ia 
juga menghormati saya 
    
6. Saya menemukan makna dalam hidup saya     
7. Saya menghargai cara mempertahankan 
dan memelihara hubungan dengan orang 
lain 
    
8. Saya hidup selaras dengan alam     
9. Saya merasa tidak nyaman dengan diri saya     
10. Saya menghargai orang lain berdasarkan 
status sosialnya 
    
11. Saya memiliki tujuan hidup     
12. Saya percaya bahwa alam harus dihargai     
13. Saya percaya bahwa ada hubungan antara 
sesuatu yang tidak bisa saya lihat namun 
dapat saya rasakan 
    
14. Saya benci dengan diri saya saat ini     
15. Saya sulit berhubungan baik dengan orang 
yang baru saya kenal 
    
16. Saya melihat adanya kesucian dalam hidup 
saya sehari-hari 
    
17. Saya bisa menerima cinta dari orang lain     
18. Hidup saya adalah proses pencarian jati diri     
19. Saya merasa kehidupan rohani saya belum 
bertumbuh dengan baik 
    
20. Saya berusaha untuk memperbaiki pola dan 
praktek hidup saya dalam berhubungan 





dengan orang lain 
21. Saya percaya pada Kekuasaan Tertinggi     
22. Saya menghargai keberagaman orang-
orang 
    
23. Alam semesta ini suci adanya     
24. Ketenangan dapat membantu saya untuk 
berhubungan dengan diri saya 
    
25. Saya memiliki hubungan dengan 
Kekuasaan Tertinggi 
    
26. Kehidupan rohani saya memberikan 
kekuatan dalam diri saya 
    
27. Saya percaya terhadap Kekuasaan 
Tertinggi dapat membantu saya mengatasi 
tantangan-tantangan dalam hidup saya 
    
28. Doa adalah bagian terdalam dari alam 
spiritual saya 
    
29. Saya sering merasa menyatu dengan alam     
30. Saya sering meluangkan waktu untuk 
mengukur pilihan hidup saya sebagai cara 
hidup spiritualitas saya 



















1. Sebelum Anda memulai menjawab pernyataan-pernyataan, isilah 
identitas Anda diatas terlebih dahulu. 
 
2. Semua jawaban Anda dianggap benar, tidak ada jawaban yang salah 
dan mohon agar semua pernyataan dijawab, serta jangan sampai ada 
pernyataan yang tidak dijawab. 
 
3. Bacalah pernyataan dengan cermat kemudian pilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda, dengan memberi 




No Pernyataan SS S KK TP 
1. Saya suka menolong  X    
 
4. Alternatif pilihan jawaban  : 
SS  : Sangat Sering 
S  : Sering 
KK  : Kadang-Kadang  
TP : Tidak Pernah 
 
5.  Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan 
(=) pada  pilihan yang akan diganti dan berilah tanda silang (X) pada 
pilihan jawaban yang baru. 
      Contoh : 
No Pernyataan SS S KK TP 
1. Saya suka menolong  Χ   X 
 







No Pernyataan SS S KK TP 
1. Ketika orang meminta bantuan saya, saya 
tidak ragu untuk membantu mereka 
    
2. Saya puas ketika saya dapat membantu 
orang lain merasa bahagia disaat mereka 
sedang sedih 
    
3. Saya menolong orang lain ketika ada yang 
memperhatikan saya 
    
4. Saya lebih memilih untuk menyumbangkan 
uang saya dengan tidak mencantumkan 
nama 
    
5. Saya cenderung membantu orang yang 
berada dalam keadaan krisis dan benar-
benar membutuhkan 
    
6. Membantu sesama dapat membuat saya 
terlihat lebih baik 
    
7. Saya tidak akan menolong orang lain yang 
meminta pertolongan ketika mereka dalam 
kesulitan 
    
8. Saya tidak akan menolong orang lain pada 
saat saya sedang marah 
    
9. Ketika berada di tempat umum, saya tidak 
memberikan pertolongan karena sudah ada 
orang lain yang menolong 
    
10. Saya tidak menolong orang ketika mereka 
berada pada situasi membahayakan 
    
11. Saya tidak pernah ragu menolong sesama 
ketika mereka meminta 
    
12. Saya cenderung membantu sesama 
terutama ketika mereka sedang berada 
dalam kondisi tertekan 
    
13. Ketika ada orang lain di sekitar saya, sangat 
mudah bagi saya untuk membantu orang 
miskin 
    
14. Saya cenderung membantu orang yang  
membutuhkan ketika mereka tidak tahu 





siapa yang membantu mereka 
15. Saya cenderung membantu orang yang 
menyakiti diri mereka sendiri secara serius 
    
16. Menyumbangkan barang atau uang adalah 
kewajiban saya ketika ada orang lain yang 
membutuhkan pertolongan 
    
17. Saya akan menolak permintaan orang lain 
yang meminta pertolongan 
    
18. Pada situasi yang genting membuat saya 
tidak dapat membantu orang lain 
    
19. Saya dapat membantu sesama dengan baik 
ketika mereka berada pada situasi yang 
sangat tertekan 
    
20. Saya dapat menolong orang dengan baik 
jika dilakukan di depan orang banyak 
    
21. Seringkali saya membantu sesama ketika 
mereka sendiri tidak tahu menahu telah 
dibantu oleh siapa 
    
22. Sangat mudah bagi saya untuk membantu 
orang lain ketika mereka sedang berada 
dalam situasi yang darurat 
    
23. Saya pikir haruslah ada penghargaan bagi 
orang yang sudah memberikan tenaga dan 
uang mereka untuk pekerjaan amal 
    
24. Saya tidak memberikan sedekah kepada 
pengemis yang meminta-minta di jalanan 
    
25. Pada situasi tertekan membuat saya ingin 
membantu orang miskin 
    
26. Menolong orang lain ketika saya menjadi 
sorotan publik adalah usaha terbaik saya 
    
27. Saya pikir saat yang terbaik adalah 
membantu orang lain tanpa mereka ketahui 
    
28. Melakukan kegiatan amal adalah salah satu 
hal baik yang dapat saya lakukan 
    
29. Saya sering memberi sumbangan tanpa 
nama karena hal itu membuat saya merasa 






30. Saya pikir ketika saya membantu sesama, 
mereka juga akan membantu saya di 
kemudian hari 
























DATA TRY OUT 
B – 1 DATA SKALA PROSOSIAL 





B – 1 DATA SKALA PROSOSIAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
5 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 
6 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
7 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
8 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
9 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 
10 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 
11 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 
12 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
13 3 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 
16 3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 
17 4 2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 4 4 3 3 4 
18 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
19 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
20 4 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 
21 3 2 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 2 3 3 
22 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 





24 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 
25 3 3 3 4 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 
26 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 
27 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 
28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
29 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
30 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 
31 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
32 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
33 4 4 4 4 3 3 3 1 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 
34 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
37 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
39 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
40 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 
41 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
42 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 
43 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
46 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
47 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 





50 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 
51 3 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 
52 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 2 3 3 3 
58 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
59 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 
60 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
61 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
62 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
63 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
64 3 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 
65 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
67 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
68 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
69 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
70 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
71 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 
72 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
73 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 
74 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 





76 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
77 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
78 4 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
80 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
81 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 
82 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
83 4 3 3 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 1 4 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 4 4 
84 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
87 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
88 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 
89 2 2 3 3 3 1 2 4 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 
90 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
91 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
93 2 3 4 4 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 
94 4 2 1 1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 4 
95 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1 2 3 3 4 1 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 
96 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
97 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
98 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 
99 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 





102 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 
104 4 2 2 2 4 1 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 
105 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
106 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
107 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
108 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 
109 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 
110 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 
111 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 1 3 2 
112 3 3 2 2 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 2 
113 2 4 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 3 1 
114 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 
115 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 4 1 4 3 
116 4 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 1 
117 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 4 3 
118 4 4 1 3 4 1 4 3 4 3 4 3 1 4 1 2 4 3 1 1 3 3 4 3 1 1 4 2 4 2 
119 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 1 4 2 4 1 
120 4 4 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 







B – 2 DATA SKALA SPIRITUALITAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 4 2 3 1 3 4 3 1 3 3 4 4 3 1 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 
3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 4 2 4 3 4 2 1 
4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
6 2 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
7 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
8 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 
9 3 4 1 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 1 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 
10 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 
11 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 
12 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
13 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 
14 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 
15 3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
16 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
17 3 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 
18 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
20 4 4 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
21 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 





23 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
24 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
25 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 
26 3 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
27 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
28 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 
29 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
30 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
31 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
32 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
33 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
34 3 3 2 4 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 
35 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 4 3 3 
36 4 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
37 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 
38 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 
39 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
40 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
42 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
43 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
44 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
46 4 3 2 4 1 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 
47 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 





49 2 4 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
50 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
51 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
52 3 4 2 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 
53 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
54 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 4 4 2 4 1 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 
56 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 1 3 1 4 1 3 3 1 3 1 2 3 
57 4 3 2 4 1 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
58 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 
59 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 4 3 4 1 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
61 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
62 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
63 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 
64 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
65 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
66 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
67 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 4 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 1 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 
71 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
72 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 
73 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 





75 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
76 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
77 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 
78 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 
79 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
80 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
81 3 4 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 
83 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
84 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
85 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 
86 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
87 3 4 2 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 
88 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 
89 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 2 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 
90 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 
91 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
93 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
94 3 4 2 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
95 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 
96 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
97 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
98 3 4 1 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
99 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 









101 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 
102 2 4 2 4 1 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
105 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
106 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 
107 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
108 2 4 2 4 1 2 3 2 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 
109 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 
110 4 4 2 3 1 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
111 4 4 3 1 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
112 2 4 1 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 
113 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
114 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
115 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
116 4 4 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
117 3 4 2 3 1 2 4 4 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
118 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
119 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 3 3 4 
120 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 










VALLIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1  Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritualitas 



















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 









 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
x1 92.21 53.287 .438 .834 
x2 91.74 54.692 .349 .837 
x3 93.05 53.048 .364 .836 
x4 92.04 54.507 .288 .839 
x5 93.49 55.435 .099 .848 
x6 92.26 53.479 .482 .833 
x7 92.15 54.644 .346 .837 
x8 92.55 55.633 .257 .839 
x9 92.17 53.878 .364 .836 
x10 92.10 55.523 .139 .844 
x11 91.97 54.016 .394 .836 
x12 91.95 54.431 .352 .837 
x13 92.02 53.900 .371 .836 
x14 91.85 54.544 .290 .838 
x15 92.65 55.229 .149 .844 
x16 92.76 52.767 .425 .834 
x17 92.11 53.147 .479 .833 
x18 91.93 54.236 .381 .836 
x19 93.00 54.233 .284 .839 
x20 92.24 53.650 .415 .835 
x21 92.48 52.418 .418 .834 
x22 91.91 53.617 .453 .834 
x23 92.49 52.252 .439 .834 
x24 92.04 52.857 .537 .831 
x25 92.33 52.740 .397 .835 
x26 91.98 52.733 .501 .832 
x27 92.13 52.766 .394 .835 
x28 92.02 52.508 .466 .833 
x29 92.65 54.445 .342 .837 
x30 92.61 54.073 .311 .838 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 









 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
x1 84.02 48.250 .421 .850 
x2 83.55 49.467 .348 .852 
x3 84.85 47.728 .381 .852 
x4 83.84 49.183 .300 .854 
x6 84.07 48.196 .499 .848 
x7 83.95 49.164 .385 .852 
x8 84.36 50.248 .277 .854 
x9 83.98 48.808 .348 .852 
x11 83.77 48.596 .425 .850 
x12 83.75 49.221 .350 .852 
x13 83.82 48.817 .356 .852 
x14 83.65 49.312 .291 .854 
x16 84.56 47.582 .430 .850 
x17 83.91 47.983 .479 .849 
x18 83.73 49.067 .375 .852 
x19 84.80 49.110 .273 .855 
x20 84.04 48.490 .412 .851 
x21 84.28 47.470 .399 .851 
x22 83.71 48.541 .438 .850 
x23 84.29 47.324 .418 .850 
x24 83.84 47.550 .561 .846 
x25 84.13 47.482 .409 .851 
x26 83.79 47.587 .502 .848 
x27 83.93 47.562 .400 .851 
x28 83.83 47.278 .478 .848 
x29 84.45 49.100 .360 .852 
x30 84.41 48.444 .361 .852 















 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
y1 85.91 64.767 .447 .840 
y2 86.10 64.990 .407 .841 
y3 86.02 63.266 .481 .838 
y4 85.93 64.462 .454 .839 
y5 86.15 65.494 .274 .845 
y6 86.98 69.583 -.078 .856 
y7 86.50 66.219 .222 .846 
y8 85.81 66.755 .183 .847 
y9 85.95 66.181 .276 .844 
y10 85.98 65.158 .323 .843 
y11 85.93 65.746 .299 .844 
y12 86.06 64.955 .562 .838 
y13 86.21 64.153 .520 .838 
y14 85.64 66.564 .265 .844 
y15 86.01 63.608 .496 .838 
y16 86.17 63.728 .447 .839 
y17 86.26 64.642 .369 .841 
y18 86.43 66.680 .208 .846 
y19 86.31 64.081 .513 .838 
y20 86.64 66.633 .163 .849 
y21 86.23 64.696 .401 .841 
y22 86.31 63.514 .476 .838 
y23 86.12 64.387 .486 .838 
y24 86.19 65.155 .284 .845 
Y25 86.62 64.504 .389 .841 
y26 85.98 64.858 .293 .844 
y27 85.92 64.776 .373 .841 
y28 86.26 63.675 .517 .837 
y29 85.93 63.603 .529 .837 
y30 86.07 62.219 .548 .835 
Level of significance for one-tailed test 5% =0,150
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
y1 83.77 65.163 .449 .850 
y2 83.96 65.373 .410 .851 
y3 83.88 63.760 .473 .848 
y4 83.79 64.965 .444 .850 
y5 84.01 65.558 .305 .854 
y7 84.36 66.548 .230 .856 
y8 83.67 66.940 .205 .856 
y9 83.81 66.572 .278 .854 
y10 83.83 65.606 .320 .853 
y11 83.79 66.015 .314 .853 
y12 83.92 65.426 .554 .848 
y13 84.07 64.519 .525 .848 
y14 83.50 66.969 .267 .854 
y15 83.87 64.166 .481 .848 
y16 84.03 63.999 .460 .849 
y17 84.12 64.870 .386 .851 
y18 84.29 67.041 .214 .856 
y19 84.17 64.406 .523 .848 
y20 84.50 67.085 .160 .859 
y21 84.09 65.250 .387 .851 
y22 84.17 63.889 .479 .848 
y23 83.98 64.874 .477 .849 
y24 84.05 65.448 .295 .854 
y25 84.48 64.785 .402 .851 
y26 83.83 65.439 .279 .855 
y27 83.78 65.225 .370 .852 
y28 84.12 64.087 .517 .847 
y29 83.79 64.137 .515 .847 
y30 83.93 62.729 .538 .846 













D-1 UJI NORMALITAS 




















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  spiritualitas Prososial 
N 121 121 
Normal Parametersa,,b Mean 87.28 86.98 
Std. Deviation 7.207 8.342 
Most Extreme Differences Absolute .066 .103 
Positive .061 .103 
Negative -.066 -.045 
Kolmogorov-Smirnov Z .726 1.128 
Asymp. Sig. (2-tailed) .667 .157 
a. Test distribution is Normal. 























Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 prososial 




Independent Variable spiritualitas 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 121 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  Prososial spiritualitas 
Number of Positive Values 121 121 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:prososial 
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .252 40.067 1 119 .000 36.280 .581   
Logarithmic .241 37.843 1 119 .000 -133.546 49.382   
Quadratic .284 23.449 2 118 .000 199.461 -3.172 .021  
Cubic .285 23.491 2 118 .000 107.773 .000 -.015 .000 
































 Mean Std. Deviation N 
spiritualitas 87.28 7.207 121 




  Spiritualitas Prososial 
spiritualitas Pearson Correlation 1 .502** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 121 121 
Prososial Pearson Correlation .502** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 121 121 

















ASPEK-ASPEK SPIRITUALITAS TERHADAP PROSOSIAL 
 
Correlations 
  SelfDiscovery relationship EcoAwareness Y 
SelfDiscovery Pearson Correlation 1 .449** .493** .412** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 
Relationship Pearson Correlation .449** 1 .677** .428** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 121 121 121 121 
EcoAwareness Pearson Correlation .493** .677** 1 .429** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 121 121 121 121 
Y Pearson Correlation .412** .428** .429** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 121 121 121 121 




















F-1 SURAT IJIN PENELITIAN 
          F-2 SURAT BUKTI PENELITIAN
 
 
93 
 
 
 
93 
 
 
